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Decade Long Trend
Tursunbayeva, A., Di Lauro, S., & Pagliari, C. (2018). People analytics—a scoping review of conceptual boundaries and value propositions. International Journal of Information Management, 43, 
224‐247.
Keyword utilization in Google Trends
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…just 
maybe not 
as fast as 
you think
Technology will change everything…
Sinar, E. & Poeppelman, T. (2017). The Modern App: Don’t Believe (Most of) the Technology Hype. TIP, 55(2): 
https://www.siop.org/Research‐Publications/TIP/TIP‐Back‐Issues/2017/October/ArtMID/20295/ArticleID/1532/ModApp.
Framework for Applied Data Analytics
Cartoons, IOP, HR, and Analytics 
Define and Demystify Data Analytics
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Framework for Applied Data Analytics
Cartoons, IOP, HR, and Analytics 
Define and Demystify Data Analytics
Guilfoyle, S., & Bergman, S. M. (2014, October). Mo’ Data, Mo’ Problems? The potential of big data and analytics in employment decisions.  Presentation made at the annual River Cities 
Industrial‐Organizational Psychology Conference, Chattanooga, TN.
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Big Data
Volume Velocity Variety
Guilfoyle, S., Bergman, S. M., Hartwell, C., & Powers, J. (2016). Mo’ Data, Mo’ Problems? The potential of big data and analytics in employment decisions. In. R.N. Landers & G.B. Schmidt (Eds.), 
Using Social Media in Employee Selection: Theory, Practice, and Future Research. New York: Springer.
Big Data: Twitter Illustration
Volume Velocity Variety
8,686 
per second 
273,921,696,000 
Tweets per year
Source: http://www.internetlivestats.com/one‐second/#tweets‐band; and http://onesecond.designly.com/, retrieved October 13, 2019
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Other V’s of Big Data?
Veracity  ValueValidity 
Analytics: What is it?
Certified Analytics Professional. (2014). INFORMS study guide. Catonsville, MD: Institute for Operations Research and Management Sciences;  Schniederjans, M. J., Schniederjans, D. G., & 
Starkey, C. M. (2015). Business analytics principles, concepts, and applications with SAS: What, why, and how. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc.
Scientific process of transforming 
data into insights for making better decisions
Explore Visualize CommunicateDiscover
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Analytics Mountain
Descriptive Analytics
Diagnostic Analytics
Predictive 
Analytics 
Prescriptive 
Analytics 
What has 
happened?
Why did it 
happened?
Re
tro
spe
ctiv
e
What is going to 
happen?
How to prevent bad 
things from happening 
and ensure good things? Future
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5 Components of Applied Data Analytics
Industry
People
Methodology
Algorithms
Technology
Bergman, S.M. (2016, December). Applied data analytics: It is not all about the numbers.  Presentation made to the Appalachian State University Walker College of Business, Boone, NC.
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Technology: Databases
• Database a collection of information organized so that it can be easily 
accessed, managed, and updated 
• Relational database management 
• 9 of top 10 DBMS
Sources: https://www.softwaretestinghelp.com/database‐management‐software/; https://searchdatamanagement.techtarget.com/definition/relational‐database; 
https://searchsqlserver.techtarget.com/definition/database; DB‐Engines (December 2016). DB‐Engines Ranking. http://db‐engines.com/en/ranking
20Westwood, J., Kamberaj, D., Powers, J., & Bergman, S.M. (2015, October). Using HR analytics for predicting and measuring performance: 
What you need to know. Session at the annual River Cities Industrial‐Organizational Psychology Conference, Chattanooga, TN. 
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Technology: Relational Databases
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Technology: Relational Databases
Technology: Relational Databases
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Technology: Relational Databases
Pre‐Employment  Post‐Employment Outcomes
5 Components of Applied Data Analytics
Industry
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Bergman, S.M. (2016, December). Applied data analytics: It is not all about the numbers.  Presentation made to the Appalachian State University Walker College of Business, Boone, NC.
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Algorithms and Procedures
• Measure of Central Tendency
• Measures of Variability
• Correlation
• ANOVA
• Regression
• Factor Analysis 
• Cluster Analysis
• Decision‐Tree
• Transfer Learning
• Reinforcement Learning
• Natural Language Processing
• Word Embeddings
• Neural‐networks 
• Boosting
• Smoothing 
• Ensemble Methods 
Machine 
Learning
• Systems can perform specific task(s)
• Without continued explicit instructions
• Relying on data patterns and inference
• Method that automates model building
• Branch of artificial intelligence
• Make decisions with minimal human intervention
10/28/2019
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Algorithms: Machine Learning
Source: https://scikit‐learn.org/stable/tutorial/machine_learning_map/
Technology and Algorithms
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5 Components of Applied Data Analytics
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People
Methodology
Technology
Bergman, S.M. (2016, December). Applied data analytics: It is not all about the numbers.  Presentation made to the Appalachian State University Walker College of Business, Boone, NC.
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History Lesson
• Who is the only U.S. president from the state of Missouri? 
History Lesson
• Who ran against Harry S. Truman in 1948 presidential election?
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Methodology
Veracity
Importance of Methodology
Lindsay Marshall
Data Scientist, Leadership and Team Intelligence,  
People, and Communities (HR) at Cisco
“Students from XXX are technically 
proficient, but they don’t know how to 
ask the right questions.
People can learn the technical skills, but 
they aren’t taught how to think. 
That’s holding people from XXX back 
from moving up in our company.”
10/28/2019
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Bergman, S.M. (2016, December). Applied data analytics: It is not all about the numbers.  Presentation made to the Appalachian State University Walker College of Business, Boone, NC.
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Implementing Analytic Solutions 
Nickel, C., Wood, A., Farr, B., Bergman, S.M., & Cunningham, C. (2017, October). Making it Stick: The Secret to Developing a Data‐Drive Culture. Session at the annual River Cities Industrial‐
Organizational Psychology Conference, Chattanooga, TN. 
Reasons Analytic Initiatives Fail
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Analytics Is More Than Just Numbers
Guilfoyle, S., Bergman, S. M., Hartwell, C., & Powers, J. (2016). Mo’ Data, Mo’ Problems? The potential of big data and analytics in employment decisions. In. R.N. Landers & G.B. Schmidt (Eds.), 
Using Social Media in Employee Selection: Theory, Practice, and Future Research. New York: Springer.
42Westwood, J., Kamberaj, D., Powers, J., & Bergman, S.M. (2015, October). Using HR analytics for predicting and measuring performance: 
What you need to know. Session at the annual River Cities Industrial‐Organizational Psychology Conference, Chattanooga, TN. 
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Analytics, Big Data, and HR
Guilfoyle, S., & Bergman, S. M. (2014, October). Mo’ Data, Mo’ Problems? The potential of big data and analytics in employment decisions.  Presentation made at the annual River Cities 
Industrial‐Organizational Psychology Conference, Chattanooga, TN.
Guilfoyle, S., & Bergman, S. M. (2014, October). Mo’ Data, Mo’ Problems? The potential of big data and analytics in employment 
decisions.  Presentation made at the annual River Cities Industrial‐Organizational Psychology Conference, Chattanooga, TN.
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Protected
Class
Davison, H. K., Bing, M. N., Kluemper, D. H., & Roth, P. L. (2016). Social media as a personnel selection and hiring resource: 
Reservations and recommendations. In. R.N. Landers & G.B. Schmidt (Eds.), Using Social Media in Employee Selection: Theory, 
Practice, and Future Research. New York: Springer.; 
Davison, H. K., Maraist, C. C., & Bing, M. N. (2011). Friend or foe? The promise and pitfalls of using social networking sites for HR 
decisions. Journal of Business & Psychology, 26, 153‐159.
48
Job Relevance
Bergman, S. M., Davison, K., Tamanini, K., Oki, T., & Winter, J. (2019, April). Identifying the Mullet Candidate: Should We Use Social 
Media in Employee Selection?.  In B. Weathington (Chair), panel discussion conducted at the Annual Society for Industrial and 
Organizational Psychology Conference, Washington, DC.
Williams, K. Z., Schaffer, M. M., & Ellis, L. E. (2013). Legal risk in selection: An analysis of processes and tools. Journal of Business and 
Psychology, 28(4), 401‐410. https://doi.org/10.1007/s10869‐013‐9299‐4; 
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Consistent
Processes
Handler, C., Bergman, S.M., & Taylor, B. (2018, April). How To Use Advanced Technology in Selection (And Feel Good About it!). 
Workshop presented at the Society of Industrial‐Organizational Psychology annual conference, Chicago, IL.
Williams, K. Z., Schaffer, M. M., & Ellis, L. E. (2013). Legal risk in selection: An analysis of processes and tools. Journal of Business 
and Psychology, 28(4), 401‐410. https://doi.org/10.1007/s10869‐013‐9299‐4; 
Local to Global
Davison, H. K., Maraist, C. C., Hamilton, R. H., & Bing, M. N. (2012). To screen or not to screen? Using the internet for selection decisions. Employee Responsibilities and Rights Journal, 
24, 1‐21. ttps://doi.org/10.1007/s10672‐011‐9178‐y
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5 Components of Applied Data Analytics
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Bergman, S.M. (2016, December). Applied data analytics: It is not all about the numbers.  Presentation made to the Appalachian State University Walker College of Business, Boone, NC.
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Broader Context for Implementing Analytics
Cartoons, IOP, HR, and Analytics 
Define and Demystify Data Analytics
53
Project Manager • Coordinator – oversees the project
Communicator • Broker – manages the people relationships
Scientist • Thinker – provides scientific rigor
Data Analyst •Wrangler – handles all data work
Journalist • Reporter – pursues the scent of an enquiry
Designer • Conceiver – provides creative direction
Technologist • Developer – constructs the solution
The Purple Unicorn
Schniederjans, M. J., Schniederjans, D. G., & Starkey, C. M. (2015). Business analytics principles, concepts, and applications with SAS: What, why, and how. Upper Saddle River, 
New Jersey: Pearson Education, Inc.
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Analytics is a Team Sport
Project Manager • Coordinator – oversees the project
Communicator • Broker – manages the people relationships
Scientist • Thinker – provides scientific rigor
Data Analyst •Wrangler – handles all data work
Journalist • Reporter – pursues the scent of an enquiry
Designer • Conceiver – provides creative direction
Technologist • Developer – constructs the solution
Schniederjans, M. J., Schniederjans, D. G., & Starkey, C. M. (2015). Business analytics principles, concepts, and applications with SAS: What, why, and how. Upper Saddle River, 
New Jersey: Pearson Education, Inc.
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RCIO Alumni
• “Same skills that are learned through research are highly valuable in 
the HR space since only a few are familiar with the numbers and data.”  
• “Makes it easier to make a business case.”
HR with Analytics
Westwood, J., Kamberaj, D., Powers, J., & Bergman, S.M. (2015, October). Using HR analytics for predicting and measuring performance: What you need to know. Session at the annual River 
Cities Industrial‐Organizational Psychology Conference, Chattanooga, TN. 
HRAnalytics
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